


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveraenderung, “Welt im
Wandel Gesellschaftsvertrag fuer eine Grosse Transformation” 2011.




 Ethik-Kommission Sichere Energieversorgung, “Deutschlands Energiewende − Ein Ge-
212
meinschaftswerk für die Zukunft”, 2011.
 WBGUの研究員でありメディア・広報担当責任者である Dr.Benno Pilardeauxは、そう
言いながらも、意見書作成までに少なくとも２年余の公正な議論を重ねたこと、そして今
後は学校等に配布され教材として使用されることなどから、その影響力は少なくないこと
をほのめかした（２０１２年１月４日、ベルリンでの面談）。
＊ 拙訳は、年末年始のベルリン出張中に行ったものであるが、帰国後、三島憲一（訳・解
説）「原発利用に倫理的根拠はない―ドイツ「倫理委員会」の報告書より」（世界２０１２年１
月号）８８頁以下に接した。ドイツ研究の専門家によるものであるので、参照頂きたい。
シンポジウム「ドイツでは、なぜ脱原発の決定にいたったのか？」の開催を終えて
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